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第 2回日赤医学会呼吸器フォーラム
◆若手のためのポスターセッション
　10月 23日（月）10:40 ～ 11:46　ポスター会場（仙台国際センター　展示棟　展示室 2）
座長：長野赤十字病院　第二呼吸器内科　倉石　博
福井赤十字病院　看護部　坪田　紫乃
『初回がん化学療法患者の食欲不振の体験からセルフケア能力を高めた関わり』
岡山赤十字病院　呼吸器内科　森田　絢子
『肺動脈側からのコイル塞栓術が奏効した右気管支動脈・肺動脈瘻の一例』
松江赤十字病院　リハビリテーション課　郷原　宙
『消化器外科術後合併症の実態調査と術前呼吸リハビリテーション導入に向けて』
大分赤十字病院　呼吸器内科　宮崎　周也
『当院における局所麻酔下胸腔鏡検査の症例報告と検討』
石巻赤十字病院　リハビリテーション課　佐藤　有里
『当院における呼吸器外科術前指導DVDの作成』
長野赤十字病院　呼吸器内科　熊谷　里美
『右気胸を契機に診断した全身型ランゲルハンス細胞組織球症の一例』
石巻赤十字病院　リハビリテーション課　阿部　雄介
『肥満性低換気症候群患者へのHOT( 在宅酸素療法 ) 導入 -HOT受容への取り組みと経過 -』
福岡赤十字病院　呼吸器内科　山下　翔
『肺結核加療中にイソニアジドによる薬剤性間質性肺炎を発症した一例』
石巻赤十字病院　呼吸器内科　佐藤　ひかり
『アルコール依存症の中年女性に発症した肺炎の１例～たかが肺炎、されど肺炎～』
名古屋第一赤十字病院　呼吸器外科　森　正一
『肺癌に対する根治手術の定型化（右上葉切除術に対する試み）』
名古屋第一赤十字病院　呼吸器外科　市川　靖久
『副腎転移を切除した原発性肺癌術後 oligo-recurrence の 3 例』
◆パネルディスカッション
　10月 24日（火）10:30 ～ 12:00　第 8会場（仙台国際センター　会議棟　1階　小会議室 1）
座長：石巻赤十字病院　呼吸器内科　矢内　勝
報告１　 Respiratory Advisement Y’s 順天堂大学　医学研究科　リハビリテーション医学　佐野　裕子 
「セルフマネジメントを重視した呼吸リハビリテーションー低頻度外来リハと ICONの
経験からー」
報告２　 前橋赤十字病院　呼吸器内科　堀江　健夫　 
「医療者の心に響く連携をめざして」
報告３　 石巻赤十字病院　看護部　利部　なつみ　 
「石巻地域COPDネットワーク（ICON）における看護師の役割と課題」
企画・セッション　その他企画・各種会議
